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Abstract 
 
The purpose of this study is to determine the role of the creative team in producing the music 
events in SCTV Inbox television programme. Research metod The study uses qualitative method 
that has been done by the creative team in pre-production, production and post-production 
stages.Data gathering method which is the observation, interview and documentation method. 
The conclusion The creative team has an important role in every stages of production.Suggestion 
The creative team should be bolder in expressing and creating more ideas to develop the Inbox 
music events. 
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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran tim kreatif dalam produksi acara musik 
Inbox di SCTV. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 
yang dilakukan tim kreatif dalam tahapan pra produksi, produksi, pasca produksi. Pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Kesimpulan tim kreatif mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap tahapan produksi. 
Saran tim kreatif harus lebih berani dalam mengembangkan ide-ide yang mereka ciptakan dalam 
acara musik Inbox. 
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